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Dunia politik dan elemen komunikasi visual sememangnya tidak dapat dipisahkan khasnya 
semasa tempoh kempen sesuatu pilihan raya rancak dijalankan. Di Amerika Syarikat sebagai 
contohnya, komunikasi visual termasuk (iklan politik) atau juga dikenali sebagai political ads 
telah lama dipraktikkan dalam kempen-kempen pilihan raya Presiden. Puluhan jutaan ringgit 
dibelanjakan dalam mencetak visual grafik seperti poster malah iklan di televisyen (Syzbillo & 
Hartenbaum, 1976). Di Malaysia, sejak pilihan raya umum ke 10 (1999), senario komunikasi 
visual semasa kempen pilihanraya di Malaysia sedikit sebanyak telah mengubah lanskap 
komunikasi visual (media) di mana terdapat begitu banyak sekali paparan iklan politik di surat-
surat khabar tempatan. Kempen pilihan raya melalui surat khabar tempatan bermula pada 21 
November 1999 melalui Berita Harian, Star, New Straits Times, Utusan Malaysia, Sin Chew Jit 
Poh serta Nanyang Siang Pau. Oleh itu, tidak dapat dinafikan, komunikasi visual (iklan politik) 
telah menjadi salah satu komponen penting di dalam kempen pilihan raya (Miskin & Grant 
2004). Di Malaysia, terdapat sebanyak tiga puluh satu (31) parti-parti politik aktif yang 
berdaftar dimana dua puluh (20) darinya terdapat di Semenanjung Malaysia, manakala enam 
(6) di Sabah dan lima (5) di Sarawak (Suruhajayan Pilihanraya Malaysia-SPR, 2009). Secara 
umumnya, kebanyakkan parti-parti politik utama yang wujud di Malaysia adalah didokongi 
oleh orang-orang Melayu atau Bumiputera. Sebagai contohnya, UMNO sememangnya parti 
yang dimiliki oleh kaum Melayu. Begitu juga dengan parti PAS, dimiliki oleh kaum Melayu. 
Namun begitu, kedua-dua parti terbesar kepunyaan orang-orang Melayu ini mempunyai sejarah 
tersendiri terutamannya dari segi jalinan ukhuwah atau persahabatan. Jalinan ukhuwah adalah 
tidak begitu baik dek perbezaan fahaman politik semenjak dahulu sehingga sekarang. Oleh itu, 
kertas kerja ini dihasilkan adalah mengkaji bagaimana elemen-elemen dalam komunikasi visual 
boleh berperanan dalam menyatupadukan orang-orang Melayu yang mempunyai kefahaman 
serta tarbiah yang berbeza dalam fahaman politik mereka. Di antara elemen-elemen yang 
komunikasi visual yang akan dibicangkan secara terperincinya ialah gambar, warna, huruf, 
susunan reka letak, lambang/simbol, audio, tanda serta tipografi itu sendiri. Di antara medium-
medium yang akan digunapakai dalam kajian ini ialah surat khabar, banner, bunting, poster, 
laman sesawang, flagline, billboard, iklan di media cetak & elektronik. 
 
Penyelidik berharap, kajian ini sedikit sebanyak akan dapat memberi sedikit formula atau 
blueprint bagaimana komunikasi visual akan dapat membantu dalam mewujudkan perpaduan di 
antara orang-orang Melayu yang telah sekian lama bertelagah akibat perbezaan fahaman politik 
masing-masing. Satu titik resolusi perpaduan perlu dibina agar orang-orang Melayu kembali 
bersatu demi perpaduan ummah seterusnya dapat mempertingkatkan syiar islam serta politik 
orang-orang Melayu di negara bertuah Malaysia ini.   
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 1.0 LATAR BELAKANG DAN RASIONAL KAJIAN 
 
Penyelidikan ini bermatlamatkan untuk mencari jawapan serta kaedah bagaimana komunikasi visual 
akan dapat membantu dalam perpaduan orang-orang Melayu di Malaysia. Komunikasi visual di sini 
ialah elemen-elemen yang digunapakai dalam menjalankan kempen-kempen semasa pilihan raya 
malah juga bukan semasa pilihan raya. Penyelidikan ini diharapkan akan dapat menyediakan satu 
’blue-print’ bagaimana komunikasi visual yang direka bentuk akan dapat menyatu padukan orang-
orang Melayu di Malaysia untuk kembali bersatu walaupun mempunyai perbezaan fahaman politik. 
 
 
2.0 PERNYATAAN MASALAH 
 
Ketentuan seseorang itu ke syurga atau ke neraka adalah urusan ALLAH S.W.T dan umat islam 
sesama sendiri tidak boleh menghukum seseorang islam lain layak ke syurga atau ke neraka. Ini perlu 
difahami oleh semua orang-orang masyarakat islam khasnya ahli-ahli politik yang berkempen semasa 
kempen sesuatu pilihan raya. Kita kerap membaca surat khabar tentang bagaimana ahli-ahli politik 
menggunakan media masa dalam membuat tuduhan tentang seseoarang itu akan dimasukkan ke 
syurga dan neraka. Kenyataan dan tuduhan seperti telah menyebabkan berlakunya perpecahan antara 
orang-orang Melayu di Malaysia.  
 
Pendakwah terkenal iaitu Mohd Ridhuan Tee Abdullah menyatakan dalam buku beliau “Nasib 
Melayu Di Bumi Melayu” menyatakan bahawa orang-orang Melayu kini berpecah kepada tiga puak 
dan “berperang” sesama sendiri walaupun tidak menggunakan senjata. Mereka berpecah disebabkan 
perbezaan fahaman politik dan akhirnya merebak kepada agama. Contohnya, terdapat setengah-
setengah orang islam tidak sanggup solat  di masjid yang sama serta mempunyai tanah perkuburan 
yang berbeza.  
 
Bermula dengan perbezaan ideologi politik, perpecahan antara orang-orang Melayu kini merebak 
dengan serangan secara peribadi terhadap kepimpinan parti-parti yang didokongi oleh kaum Melayu. 
Menurut Felo Amat Kehormat Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC), 
Universiti Antarabangsa Malaysia (UIAM), Dr Uthman el-Muhammady, perpecahan orang-orang 
Melayu disebabkan oleh kepentingan peribadi serta membuat tuduhan perkauman sempit terhadap 
sesama bangsa Melayu.  
 
Propaganda aliran fahaman politik melalui laman sosial seperti facebook, myspace, tagged serta Blog 
juga merupakan salah satu punca yang telah menyebabkan berlakunya perpecahan perpaduan bangsa 
Melayu di Malaysia. Apabila disebarkan propaganda melalui laman ini, ia akan menimbulkan tidak 
puas hati dan kemarahan antara kaum Melayu yang di bawah payung pelbagai perbezaan aliran 
fahaman politik.  
 
 
3.0 OBJEKTIF KAJIAN 
 
a) Mengenalpasti persepsi pelbagai masyarakat mengenai visual komunikasi (logo, lambang,     
warna) parti-parti Melayu di Malaysia.  
 
b) Mengetahui isu dan cabaran yang dihadapi oleh parti-parti politik orang-orang Melayu di 
Malaysia. 
 
c) Meneliti peranan visual komunikasi dalam penyatuan hubungan antara parti-parti milik kaum 
Melayu di Malaysia.  
 
d) Meninjau strategi-strategi yang relevan dan komprehensif bagi penyatuan parti-parti politik 
kaum Melayu di Malaysia. 
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4.0 KAJIAN LITERATUR 
 
Orang-orang Melayu mendominasi populasi di Malaysia iaitu sebanyak 67.4% (Berita Harian, 6 Feb 
2013)) dan mereka juga mendominasi keahlian bagi beberapa parti yang mewarnai dunia politik di 
Malaysia. Parti-parti politik utama yang dianggotai oleh orang-orang Melayu ialah UMNO, PAS serta 
Parti Keadilan Rakyat. Ketiga-tiga parti utama yang dianggotai oleh orang-orang Melayu ini 
mempunyai sejarah tersendiri semenjak ditubuhkan. UMNO sebagai contohnya, ia ditubuhkan 
selepas selepas diadakan satu kongress Melayu yang diadakan pada tahun 1946 di Kuala Lumpur. 
Pada 11 Mei 1946, di istana Besar, Johor Baru, Johor sebanyak 29 buah persatuan telah 
menandatangani penubuhan UMNO. Yang diPerta pertamanya ialah Dato’ Onn Ja’afar. Parti 
Angkatan SeMalaysia atau dikenali PAS pula bermula dalam sejarah politik di tanah air semenjak 23 
Ogos 1951 apabila para ulamak yang bersidang bersetuju menubuhkan sebuah Persatuan Ulamak Se-
Malaya. Kemudianya ia ditukarkan kepada nama Persatuan Islam Se-Malaysia (PAS) pada 24 
November 1951. Bagi Parti Keadilan Rakyat (PKR) pula, ia bermula apabila NGO dan Parti 
Pembangkang menubuhkan Gerakan Keadilan Rakyat (GERAK). Kemudian ia ditukarkan kepada 
Pergerakan Keadilan Sosial (ADIL) untuk memberi platfom kepada perjuangan parti mereka. 
Kemudian, parti ini membentuk Barisan Alternatif dengan Parti Rakyat Malaysia (PRM), PAS dan 
DAP dan pada 3 Ogos 2033, Keadilan dan PRM melancarkan penubuhan Parti Keadilan Rakyat di 
Kuala Lumpur (http://www.keadilanrakyat.org).  
 
Komponen reka bentuk pada visual komunikasi secara langsung mempunyai kaitan dengan elemen 
semiotik dalam menyampaikan mesej atau maklumat kepada masyarakat. Di antara elemen-elemen 
dalam komunikasi visual tersebut ialah tipografi, simbol, ilustrasi, logo, warna, fotografi (imej atau 
gambar) malah visual yang terdapay pada media elektronik. Tujuan visual komunikasi adalah 
menyampaikan informasi, maklumat atau mempengaruhi masyarakat melalui visual. Menurut Lizard 
Wijarko (2010), terdapat tiga (3) fungsi visual komunikasi iaitu visual komunikasi sebagai sarana 
identifikasi, visual komunikasi sebagai alat informasi dan visual komunikasi sebagai alat promosi. 
Secara khususnya, antara intipati visual komunikasi ialah simbol, logo, majalah, surat khabar, 
periklanan, katalog, brosur, stationery (kepala surat, sampul surat dan kad nama), poster,  
 
Manakala Dance (1976) pula menyatakan bahawa konsep visual komunikasi mempunyai tiga (3) 
tahap berbeza iaitu tahap pemerhatian, tahap tujuan/niat ’intentionality’ serta pertimbangan normatif 
’normatif judgement’. Menurut En. Razak Ahmad (2012), komunikasi visual adalah bidang seni yang 
berkaitan dengan reka bentuk grafik yang mencakupi bidang rekaan yang berkaitan dengan identiti 
korporat, rekaan bahan penerbitan, tipografi, rekaan iklan, poster serta pembungkusan. 
 
Jangkaan Hasil Dapatan Kajian ( Finding )  
  
a) ‘Blueprint’ atau model kepada ahli-ahli politik Melayu di Malaysia yang mewakili 3 parti 
utama dalam penyatuan ummah antara mereka. 
 
b) Panduan dalam merekabentuk visual komunikasi bagi parti-parti Melayu dalam 
menyampaikan maklumat kepada masyarakat (penyokong parti mereka) 
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Walaupun peranan komunikasi visual amat jarang diperdebatkan oleh masyarakat umum di negara 
kita dalam penyatuan ummah, namun penyelidik dapat memberikan hujah bahawa peranan yang 
dimainkan oleh elemen-elemen komunikasi visual amat penting sekali dalam perpaduan kaum 
Melayu. Pendekatan melalui komunikasi visual akan membolehkan kaum Melayu bersatu demi 
agama, bangsa serta negara. Reka letak gambar serta tulisan (tagline) yang digunapakai pada 
komunikasi visual akan memberikan satu fenomena baru dalam penyatuan kaum Melayu. 
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